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บทคดัย่อ 
       งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา
ระยะเริม่ประจาํการ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2)  กาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3) ตรวจสอบ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน       วธิวีจิยัทีใ่ชเ้ป็นเชงิพรรณนา  โดยอาศยักรอบแนวคดิ  การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ
ของ Daresh and  Playko กรอบการพฒันายทุธศาสตร ์ปรบัปรุงจากแนวคดิการบรหิารเชงิกลยทุธข์อง Wheelen and 
Hunger การดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น  5  ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ     ทีพ่งึประสงคใ์น
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ โดยใชแ้บบสอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่
ประจาํการ จาํนวน 103 คน และสมัภาษณ์เชงิลกึ จาํนวน  3 คน  2) การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม  โดยใช ้ SWOT  Analysis  และพฒันาร่างยุทธศาสตรจ์ากผลการวเิคราะห ์ 3) การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์
ครัง้ที ่1 โดยผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นรายบุคคล  4) การตรวจสอบร่างยุทธศาสตรค์รัง้ที ่ 2 โดย
ผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยการสนทนากลุ่ม  5) การประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
ยุทธศาสตร ์โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ  
       ผลการวจิยั พบว่า 1) สภาพปจัจุบนัและสภาพที ่    พงึประสงคใ์นการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
ประกอบดว้ย 3  ดา้นหลกั คอื ดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร ดา้นการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และดา้นการ
พฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่า สภาพปจัจุบนัในการปฏบิตังิานและพฒันาตนเองในดา้นสมรรถนะทางการ
บรหิารอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอยู่ในระดบัปานกลาง  และการพฒันาตนเองของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัน้อย สว่นสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการปฏบิตังิานและพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุก
ดา้น  2) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ ดงัน้ี ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 การสรา้งกลไกในการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ยุทธศาสตรท์ี ่2  การเพิม่สมรรถนะและพฒันาความรูผู้บ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการ  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การสง่เสรมิการพฒันาตนเองผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ยุทธศาสตรท์ี ่4 การ
สง่เสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ยุทธศาสตรท์ี ่5  การสรา้งเครอืขา่ย
การพฒันาตนเองและสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการ ยุทธศาสตร ์ ที ่6 การปรบักระบวน
ทศัน์และสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 3)  การตรวจสอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา
ระยะเริม่ประจาํการ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ยุทธศาสตรน์ัน้มคีวาม
เหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
 




       The purposes of this research were to 1) study the current and desirable circumstances in developing 
the administrators in induction program of  the schools under the Office of the Basic Education Commission ; 
2) formulate the strategies for developing those school administrators; and 3) to determine the strategies for 
their developments in induction program under the Office of the Basic Education Commission. A descriptive 
research method was used to conduct this research; Daresh and Playko’s framework was employed in 
developing those school administrators in induction program and  Strategic development framework. 
Improvement of Wheelen and Hunger's  strategic management.  The research was conducted in 5 stages of, 
namely;      1) studying the current and desirable circumstances in their performances using the 
questionnaires of 103 school administrators in induction program and 3  depth - interviewers, 2) analyzing  
weakness, strength, opportunity, and threat by  SWOT  Analysis and developing the draft strategy derived 
from the analytical results;  3) determining the first draft strategy by individual peer reviewer and stakeholder;       
4) determining the second draft strategy by peer reviewers and stakeholders on focus group discussion; and 
5) assessing the appropriateness and feasibility by peer reviewers. 
       The research findings were 1) the current and desirable circumstances in developing the school 
administrators in induction program consisting of 3 aspects; that is, the administrative competence, the 
administration of basic education schools, and the self-development of the school administrators. In terms of 
the current circumstances, the performance and self-development of the administrators  were found at 
moderate level. The administration was found at a moderate level. And, the self-development of the 
administrators was found at a low level. In terms of the desirable circumstances, the performance and self-
development of the administrators were found at high level of three aspects;  2) the strategies for developing 
the school administrators in induction program under the Office of the Basic Education Commission were 
composed of  4 strategies as follows : The first strategy was to establish mechanism of developing the school 
administrators in induction program ; The second strategy was to enhance the competence and develop 
knowledge of the school administrators in induction program ; The third strategy was to promote the self-
development of the school administrators in induction program ; The fourth strategy was to promote the 
performance efficiency of the school administrators in induction program ; The fifth strategy was to build a 
network of the self-development and institutional development of the school administrators in induction 
program ; The sixth strategy was to promote the paradigm shift and the ethics and codes of conduct in the 
job performance of the school administrators in induction program. and  3) the determination of the strategies 
for developing the school administrators in induction program under the  Office of the Basic Education 
Commission;  the appropriateness and feasibility of the strategies were found to be a high level.  
 





       การศกึษาเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ  
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่ 11  (พ.ศ. 2555 – 2559)  ไดร้ะบุใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคน
และสงัคมไทยสูส่งัคมคุณภาพ  โดยการพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ คนไทยทุกช่วงวยัใหม้ภีมูคิุม้กนัต่อ
การเปลีย่นแปลง  มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นร่างกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง  มสีตปิญัญาทีร่อบรู ้และมจีติใจทีส่าํนึกในคุณธรรม 
จรยิธรรม มคีวามเพยีร  มโีอกาสและสามารถเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ควบคู่กบัการเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มในสงัคมและ
สถาบนัทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็และเอือ้ต่อการพฒันาคน [1]   ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่าการเรยีนรูห้รอืการศกึษาเป็นปจัจยั
สาํคญัจะชว่ยพฒันาคน สรา้งคนใหม้คีุณภาพเพื่อนําไปสูก่ารพฒันาประเทศ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  ทีว่่า  “...นอกจากการศกึษาจะสอนใหค้นทีม่คีุณภาพคอืทัง้เก่ง  ทัง้ด ี มาเป็น
กาํลงับา้นเมอืง  ความเก่งเป็นปจัจยัและพลงัสาํหรบัการสรา้งสรรค ์ และใหค้วามดเีป็นปจัจยัเพือ่ประคบัประคองหนุน
นําคนเก่งใหเ้ป็นไปในทางทีถู่ก ทีอ่าํนวยผลเป็นประโยชน์อนัพงึประสงค.์..”  [2] 
       การศกึษาจงึเป็นสิง่จาํเป็นในสงัคมปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง และมวีวิฒันาการตามกระแสโลกาภวิตัน์ 
(Globalization) ดงันัน้การศกึษาตอ้งเตรยีมคนใหม้คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัสงัคมยุคโลกาภวิตัน์ แต่ปจัจุบนัภาพสะทอ้น
จากผลผลติทางการศกึษาทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพของไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัเรยีนทัง้ในระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา  ซึง่เป็นการศกึษาในระดบัขัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืงของชาติ
มากกว่าระดบัอื่น  แต่การจดัการศกึษาในระดบัน้ียงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื่อนบา้น
และประเทศอุตสาหกรรมใหม ่พบว่าดอ้ยกว่าประเทศอื่นๆ ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ [3]  
       จากสภาพดงักล่าวจงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพเพื่อใหท้นั
ต่อความเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม  การจะพฒันาการศกึษาดงักล่าวนัน้  ผูบ้รหิารสถานศกึษาถอืไดว้่าเป็นผูท้ีม่ ี
บทบาทสาํคญัในการบรหิารและการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ ซึง่ ธรีะ  รุญเจรญิ [4] สรุปไวว้่า  ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็น
บุคลากรหลกัทีส่าํคญัของสถานศกึษาและเป็นผูนํ้าวชิาชพีทีจ่ะตอ้งมสีมรรถนะ ความรู ้ความสามารถ และคุณธรรม
จรยิธรรม ตลอดจนมจีรรยาบรรณวชิาชพีทีด่ ีจงึจะนําไปสูก่ารจดัและบรหิารสถานศกึษาทีด่ ี มปีระสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพ  เช่นเดยีวกบั สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ และคณะ [5] ไดส้รุปว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญัต่อ 
ทศิทางการดาํเนินนโยบายทางการศกึษา หากผูบ้รหิารมคีวามสามารถสงู  มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล  การดาํเนินงานทาง
การศกึษาไปในทศิทางทีมุ่่งหวงัไว ้ย่อมสาํเรจ็ไดโ้ดยไม่เป็นเพยีงแค่ความคดิ แต่สามารถปฏบิตัไิด ้    
       การจะกา้วขึน้มาเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้เป็นเรื่องทีไ่ม่ยากนกั  แต่การเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาทีป่ระสบ
ผลสาํเรจ็และเป็นทีย่อมรบัในการบรหิารจดัการสถานศกึษานัน้เป็นเรื่องทีย่ากยิง่กว่า ซึง่เป็นสิง่ทีส่งัคมไทยยุคปฏริปู
การศกึษาต่างอยากเหน็และคาดหวงั  และเราคงไม่อาจปฏเิสธไดว้่า ความสาํเรจ็หรอืประสทิธภิาพของงาน ไมว่่าใน
หน่วยงานใดๆ กต็ามผูบ้รหิารเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ ฉะนัน้ผูท้ีจ่ะเริม่รบัตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึ
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝา่ย ตอ้งกลัน่กรองเป็นพเิศษตามหลกัเกณฑท์ีท่างราชการกาํหนด 
       ปจัจุบนัการเริม่รบัตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษามขีา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีส่นใจเป็นจาํนวนมาก 
ทาํใหม้กีารแขง่ขนักนัสงู โดยสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑ์
และวธิกีารสรรหาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  เพือ่บรรจุและแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทัว่ไป และกลุ่มประสบการณ์ [6] เมื่อพจิารณาโดยละเอยีด พบว่า การเริม่รบัตําแหน่งผูบ้รหิาร
สถานศกึษาตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากาํหนด  จะมกีลุ่มขา้ราชการครทูีไ่ม่
มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารมาก่อนสามารถเริม่รบัตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา ปรากฏตามหลกัเกณฑใ์นกลุ่มทัว่ไป 
ขอ้ 6 ระบุเป็นครทูีม่วีทิยฐานะไม่ตํ่ากว่าชาํนาญการ  และในกลุ่มประสบการณ์ ขอ้ 5  ระบุเป็นคร ูมาแลว้ไม่น้อยกว่า 4 
ปี  สาํหรบัวฒุปิรญิญาตร ีและ 2 ปี  สาํหรบัปรญิญาโท และมวีทิยฐานะไม่ตํ่ากว่าครชูาํนาญการพเิศษมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 3 ปี มสีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกเริม่รบัตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา และมกีลไกในการพฒันาขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด เพื่อเพิม่พนู
ความรู ้ทกัษะ เจตคตทิีด่ ีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่หมาะสมในอนัทีจ่ะทาํใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่
ราชการเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความกา้วหน้าแก่ราชการ   
       เมื่อพจิารณาการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการ
สถานศกึษาดงักล่าว  มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาผูบ้รหิารในทศันะของ Daresh & Playko [7] ไดเ้สนอว่า
รปูแบบการพฒันาวชิาชพีของผูบ้รหิารในระยะต่างๆ ควรมดีงัน้ีคอื 1) ระยะก่อนประจาํการ (Preservice  Preparation) 
จะเน้นการเรยีนรูจ้ากผูท้ีม่คีวามรูใ้นองคค์วามรูใ้นศาสตรห์รอืขอ้เทจ็จรงิในเชงิวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัสิง่ทีผู่บ้รหิารควร
กระทาํหรอืไม่ควรกระทาํ     เน้นการอธบิายถงึวธิกีาร (How to) เพื่อการปฏบิตัเิป็นสาํคญั 2) ระยะเริม่ประจาํการ 
(Induction Programs) จะเน้นการชีนํ้าถงึวธิกีารทาํงานทีถู่กตอ้งทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เจาะจงภายในองคก์ารมากขึน้  ไม่
เน้นการเรยีนรูอ้งคค์วามรู ้ศาสตร ์หรอืขอ้เทจ็จรงิในเชงิวทิยาศาสตรม์ากเท่าระยะก่อนประจาํการ 3) ระยะประจาํการ 
(Inservice education) เน้นใหผู้บ้รหิารเรยีนรูถ้งึวธิกีารบรหิารในหน้าทีข่ององคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้   
       เมื่อพจิารณาตามทศันะของ Daresh & Playko   การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาของไทยจะขาดหายไปในช่วง
ของการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการ (Induction Programs) ซึง่วโิรจน์ สารรตันะ สมัพนัธ ์พนัธุ์
พฤกษ์ และนกัศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา รุ่นที ่1 [8] เหน็ว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่
ประจาํการ เป็นบุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อการจดัการศกึษาของประเทศ  และเป็นกลุ่มบุคคลทีอ่ยู่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อที่
สาํคญัของชวีติการทาํงาน  ซึง่จะมคีวามสบัสนและคบัขอ้งใจในตวัเองอยูใ่นระดบัสงู  เน่ืองจากเพิง่เปลีย่นสถานการณ์
ทาํงานจากการเป็นผูป้ฏบิตัหิรอืผูต้าม (Follower) มาเป็นผูบ้รหิารหรอืผูนํ้า (Leader) มกีารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติความ
เป็นอยู่จากความสมัพนัธก์บับุคคลในวงจาํกดักลายเป็นความสมัพนัธก์บับุคคลในวงกวา้งมากขึน้  ทัง้ภายในโรงเรยีน 
ชุมชน และสงัคม  ซึง่สภาพบคุคลทีอ่ยู่ในสภาพการณ์เช่นน้ีเป็นทีต่ระหนกักนัดวี่า หากมกีารเริม่ตน้ทีด่แีละถูกทาง
ย่อมจะสง่ผลดต่ีอคุณภาพการศกึษาในระยะยาว แต่หากเริม่ตน้ไม่ด ีไมถู่กตอ้ง หรอืไม่เหมาะสมย่อมสง่ผลเสยีหาย
ตามมาในระยะยาวเช่นกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการเหล่าน้ี  สว่นใหญ่จะเป็นผูท้ีม่อีายุ
ราชการทีต่อ้งทาํงานต่อไปอกีนาน  ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการจะตอ้ง
ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จากการศกึษาการพฒันาวชิาชพีในระยะเริม่ประจาํการของวชิาชพีอื่นๆ จะเหน็ว่ามี
หลายวชิาชพีทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองในระยะเริม่ประจาํการก่อนเขา้สูร่ะยะประจาํการ เช่น  ขา้ราชการครเูมื่อบรรจุ
แต่งตัง้เป็นครผููช้่วยแลว้ จะมกีารประเมนิเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ โดยประเมนิเป็นระยะๆ รวม  8 ครัง้ 
เป็นเวลา 2  ปี ก่อนจะแต่งตัง้เป็นคร ู ค.ศ.1    
       จากเหตุผลทีก่ล่าวในขา้งตน้  แสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการน้ีมี
ความสาํคญัมาก  ซึง่ถอืเป็นระยะทีส่าํคญัแต่ไม่ปรากฏเด่นชดัถงึการพฒันาทีเ่ป็นรปูธรรม เป็นเพยีงแนวทางหรอืวธิกีาร
พฒันา ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  มาตรา 19 ระบุให ้ก.ค.ศ. มี
อาํนาจ และหน้าทีส่ง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันา  การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ และการยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา  มาตรา 81 ระบุใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าทีใ่นการสง่เสรมิ สนบัสนุนผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา โดย
การใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตังิานวจิยัและพฒันาตามระเบยีบที ่ก.ค.ศ.กาํหนดนัน่แสดงว่าหน่วยงานตาม
สายการบงัคบับญัชาคอื  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในกระทรวงศกึษาธกิาร มหีน้าที ่  ในการสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาผูบ้รหิารทีเ่ริม่รบัตําแหน่งใหม่  ซึง่
รปูแบบของการพฒันาสว่นใหญ่ทีป่รากฏจะเป็นการประชุม ตดิตาม  หรอืนิเทศจากหน่วยงานตน้สงักดั  หรอืเป็นการ
พฒันาผูบ้รหิารแบบรวมทัง้หมด  ซึง่ถูกกาํหนดจากสว่นกลาง  ซึง่ถา้มกีารแยกหรอืจาํแนกการพฒันาเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้รหิารในระยะเริม่ประจาํการกจ็ะทาํใหเ้ป็นการพฒันาอย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้   
       จากการศกึษาสาํรวจผลงานทางการบรหิารการศกึษาหรอืการวจิยัทางการศกึษาของหน่วยงานทางการศกึษา
ต่างๆ  รวมทัง้งานวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกในมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ภายในประเทศ  พบว่า มกีารศกึษาวจิยัน้อยมากเกีย่วกบัการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ รวมทัง้
การพฒันาในระยะดงักล่าวยงัไมเ่ป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน  หน่วยงานพฒันายงัขาดยุทธศาสตรห์รอืกระบวนการทีจ่ะพฒันา  
ซึง่ยุทธศาสตรน้ี์มคีวามสาํคญัมาก  จะเป็นแนวทางหรอืวธิกีารในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการ
ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันายุทธศาสตรก์าร
พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ โดยมวีตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์ ในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจําการ   ใน
โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
       2.  เพื่อกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    




         ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
          1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  เฉพาะผูบ้รหิาร
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  ตามหนงัสอืและประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่ศธ 04049/ว 2277  ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2555  ในตําแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศกึษากลุ่ม
ทัว่ไป ลาํดบัทีไ่ดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้  ลาํดบัที ่1 ถงึลาํดบัที ่53  และกลุ่มประสบการณ์ ลาํดบัทีไ่ดร้บัการบรรจุและ
แต่งตัง้  ลาํดบัที ่1 ถงึลาํดบัที ่90  รวมทัง้สิน้  143  คน  
            2. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้
จากตารางกาํหนดขนาดของ Krejcie & Morgan [9]  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % ไดก้ลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 103  คน โดย
ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
       3.กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ์ ระดบัลกึ    (In – dept  Interview) เป็นกลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการโดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จาํนวน  3  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
       1. แบบสอบถาม  มลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating  Scale)  ม ี 5  ระดบั โดยแบบสอบถามเป็น
แบบ  2  คาํตอบ  (Two  Answers)  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  เกีย่วกบั
สภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ    
       2. แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured interview) ใชใ้นการศกึษาการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร 
การบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รปูแบบวธิกีารพฒันาตนเองผูบ้รหิารสถานศกึษา และปจัจยัสภาพแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอกทีส่ง่ผลต่อการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ    
       3. แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  
ใชใ้นการตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงร่างยุทธศาสตร ์
       4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้กีย่วกบัของยุทธศาสตร ์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating  
Scale)  ใชใ้นการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้กีย่วกบัของยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการ   ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
  
การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู 
       1. ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ เกบ็
รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ไดร้บัคนืมาทัง้หมด 103 คน ทาํการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive  Statistic) ไดแ้ก่  การแจกแจงความถี ่การหาค่ารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นคาํถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
วเิคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สว่นทีเ่ป็นเน้ือหา
ขอ้เสนอแนะในคาํถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาสรุปประเดน็ สาระสาํคญั แลว้ใชค้่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ 
       2. การศกึษาการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร  การบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รปูแบบวธิกีารพฒันา
ตนเองผูบ้รหิารสถานศกึษา และปจัจยัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกทีส่ง่ผลต่อการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา
ระยะเริม่ประจาํการ จาํนวน  3  คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง(Structured Interview)  ทาํการวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) สรุปสาระสาํคญั  
       3. กาํหนดร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะประจาํการ  ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   จากการวเิคราะหข์อ้มลูสภาพแวดลอ้มโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis และจดัทาํ
ร่างยุทธศาสตรฉ์บบัที ่1 จากผลการวเิคราะห ์
       4. ตรวจสอบและปรบัปรุงร่างยุทธศาสตรโ์ดยผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จาํนวน  2  ครัง้  โดยครัง้ทีห่น่ึง
เป็นการตรวจสอบรายบุคคล  เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม  ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการแจกแจงความถี ่
ผูว้จิยันําผลการวเิคราะหข์อ้มลูและขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าปรบัปรุงร่างยุทธศาสตรฉ์บบัที ่ 2  และนําผลการวเิคราะหแ์ละ
ขอ้เสนอแนะทีเ่หน็แตกต่างกนั  มาจดัสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion ) ในการตรวจสอบและปรบัปรุงร่าง
ยุทธศาสตรค์รัง้ทีส่อง  เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปแลว้นํามาปรบัปรุงร่างยุทธศาสตรฉ์บบัที ่ 3 
       5. ประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะประจาํ การใน
โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยผูท้รงคุณวฒุ ิ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมนิ  




        1. สภาพปจัจุบนัในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ดงัน้ี 
         1.1  ดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร  ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X   = 3.47)  
         1.2  ดา้นการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.49) 
         1.3  ดา้นการพฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา   ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย       ( X  = 2.31) 
       2.  สภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ดงัน้ี 
         2.1  ดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร  ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ( X   = 4.88)  
         2.2 ดา้นการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ( X   = 4.85) 
          2.3  ดา้นการพฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา   ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ   
( X  = 4.68) 
        3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย  6  ยุทธศาสตร ์14   นโยบาย ดงัน้ี 
       ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การสรา้งกลไกในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
          นโยบายที ่1 :   กาํหนดนโยบายการพฒันาผูบ้รหิารการศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  
          นโยบายที ่2 :   จดัทาํแผนการพฒันาผูบ้รหิารการศกึษาระยะเริม่ประจาํการ     
       ยุทธศาสตรท์ี ่2 : การเพิม่สมรรถนะและพฒันาความรูผู้บ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
          นโยบายที ่1 :   เสรมิสรา้งสมรรถนะทางการบรหิารแก่ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
          นโยบายที ่2 :   สง่เสรมิความรูก้ารบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการ   
       ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การสง่เสรมิการพฒันาตนเองผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
          นโยบายที ่1 :   สนบัสนุนการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
          นโยบายที ่2 :   สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นช่องทางในการพฒันาตนเองของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  
       ยุทธศาสตรท์ี ่4 :  การสง่เสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
          นโยบายที ่1 :  สนบัสนุนและสง่เสรมิปจัจยัทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการ  
          นโยบายที ่2 :  สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ    
          นโยบายที ่3 :  สง่เสรมิการนิเทศ กาํกบั  ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะ
เริม่ประจาํการ 
       ยุทธศาสตรท์ี ่5 :  การสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาตนเองและสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการ 
          นโยบายที ่1 :  จดัตัง้เครอืขา่ยพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการ  
          นโยบายที ่2 :  สง่เสรมิการปฏบิตังิานร่วมกบัเครอืขา่ยความร่วมมอืในการบรหิารจดัการศกึษาและพฒันา
ตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการ  
          นโยบายที ่3 :  สรา้งเครอืขา่ยชมุชนในการพฒันาการบรหิารจดัการศกึษา   
       ยุทธศาสตรท์ี ่6 :  การปรบักระบวนทศัน์และสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 
          นโยบายที ่1 :   สง่เสรมิบรรยากาศการทาํงานเป็นทมีในสถานศกึษา  
          นโยบายที ่2 :   สรา้งทศันคต ิค่านิยม  และการปฏบิตังิานทีด่ใีหแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
          นโยบายที ่3 :   เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ   
        4. ผลการประเมนิยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน




       1. สภาพปจัจุบนัในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( X  = 3.47)  ดา้นการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง       ( X  = 
3.49)  ดา้นการพฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  ( X  = 2.31)  สว่นสภาพทีพ่งึประสงค์
ในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด      ทุกดา้น โดยดา้นสมรรถนะ
ทางการบรหิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ( X   = 4.88)  ดา้นการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด    
( X   = 4.85) และดา้นการพฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ( X   = 4.68)  แสดงให้
เหน็ว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํ การยงัมคีวามตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาทัง้ดา้นสมรรถนะทางการ
บรหิาร  การบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และการพฒันาตนเองสอดคลอ้งกบั วโิรจน์     สารรตันะ สมัพนัธ ์พนัธุ์
พฤกษ์ และนกัศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา รุ่นที ่1 (2546 : 3 - 6)    ทีเ่หน็ว่า ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในระยะเริม่ประจาํการ   เป็นบุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อการจดัการศกึษาของประเทศ มคีวามจาํเป็นอย่างยิง่
ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
       2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประกอบดว้ย  6  ยุทธศาสตร ์ 14   นโยบาย  ในประเดน็ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
สรา้งกลไกในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ยุทธศาสตรท์ี ่2 การเพิม่สมรรถนะและพฒันาความรู้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ   ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสง่เสรมิการพฒันาตนเองผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจาํการ ยุทธศาสตรท์ี ่4 การสง่เสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาตนเองและสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ และ
ยุทธศาสตรท์ี ่6 การปรบักระบวนทศัน์และสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะ
เริม่ประจาํการ   ซึง่สอดรบักบันโยบายและโครงการ/กจิกรรม  ซึง่เป็นผลจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอก  ทาํใหก้ารกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ  ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานน้ีเป็นยุทธศาสตรท์ีส่นองต่อความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
ระยะเริม่ประจาํการ  ทัง้ในดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร  การบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและความตอ้งการในการพฒันา
ตนเอง 
       3.  การตรวจสอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการ ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน








       จากผลการวจิยั มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี   
          1.  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้จากการดาํเนินการวจิยัน้ี พบว่า ปจัจยัสาํคญัทีม่สีว่นผลกัดนัหรอื
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิคอื การสนบัสนุนจากสว่นกลางหรอืหน่วยงานตน้สงักดั  ขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินการ คอื 
             1.1  หน่วยงานตน้สงักดัทีเ่กีย่วขอ้งควรนํา  องคค์วามรูไ้ปปรบัใชใ้นการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะ
เริม่ประจาํการอย่างเป็นรปูธรรมต่อไป   
 1.2 สถาบนัผลติผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการฝึกอบรมพฒันาผูบ้รหิารควรนํา         องคค์วามรู้
ไปจดัทาํหลกัสตูรในการผลติผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืจดัการฝึกอบรมพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่
ประจาํการ 
          2.  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบั   
 2.1 การศกึษาเปรยีบเทยีบสภาพการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการของรฐักบัการพฒันา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการของภาคเอกชน  กรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้การศกึษาเปรยีบเทยีบ
การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจาํการของประเทศไทยกบัต่างประเทศทีม่กีารพฒันาบุคลากรทาง
การศกึษา โดยเฉพาะผูบ้รหิารสถานศกึษาแลว้สง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนอย่างโดดเด่นต่อไป 
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